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1. Lingkup Lokasi 
Penelitian dilakukan di wilayah Kota Pontianak Kalimantan Barat. 
2. Lingkup Waktu 
Penelitian dilaksanakan pada bulan November 2010 hingga Juni 2011. 
 
A. Keaslian Penelitian 
Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 
Peneliti Judul Metode Hasil Penelitian 
Suyatno, dkk 
 
 
 
Peranan Bidan Desa 
Dalam Pemasaran Sosial 
Pemberian ASI Eksklusif 
Pada Wanita Di Pedesaan 
Studi Kasus Di Lima 
Wilayah Kerja Puskesmas 
Di Kabupaten Demak 
Penelitian 
deskriptif 
dengan metode 
survey 
menggunakan 
pendekatan 
cross sectional 
Bidan dalam 
melakukan 
kegiatan 
pemasaran 
sosial pemberian 
ASI eksklusif 
masih kurang. 
Nursyamiah 
 
Analisis Implementasi 
Program Pemberian ASI 
Eksklusif di Puskesmas 
Wilayah Kota Semarang. 
Studi Kualitatif 
degan 
menggunakan 
pendekatan 
content analysis 
Kegiatan 
program ASI 
Eksklusif belum 
optimal  
Yesie Aprillia Analisis Sosialisasi 
Program Inisiasi Menyusu 
Dini dan ASI Eksklusif 
kepada Bidan di 
Kabupaten Klaten 
Penelitian 
diskriptif analitik 
dengan 
pendekatan 
kuantitatif dan 
kualitatif. 
Persepsi bidan 
terhadap 
sosialisasi baik. 
Variabel 
kebijakan 
berhubungan 
dengan persepsi 
bidan terhadap 
sosialisasi 
program. 
Dini Fitri 
Damayanti 
 
Analisis Peran Manajerial 
Pengurus Ikatan Bidan 
Indonesia (IBI) dalam 
Pelaksanaan Program 
Peningkatan Pemberian 
ASI (PPASI) di Wilayah 
Kota Pontianak 
Studi Kualitatif 
Subjek 
penelitian 
pengurus IBI. 
Penelitian 
bertujuan untuk 
mengetahui 
peran manajerial 
pengurus IBI 
dalam 
pelaksanaan 
program PPASI. 
Pengurus IBI 
belum 
menjalankan 
peran manajerial 
secara optimal 
dalam 
pelaksanaan 
program PPASI. 
 
